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La demande d'adhésion à la Communauté européenne faite par la Turquie en avril 1987 n'est
discutée en Grande-Bretagne que par des spécialistes.  L'opinion publique en sait  peu,  et  s'en
préoccupe  encore  moins.  Le  sentiment  général  est  plutôt  favorable  à  l'adhésion,  tout  en
l'envisageant à très longue échéance.
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